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O tema meio ambiente hoje figura entre os principais assuntos da atualidade devido à  
constatação da má utilização e pressões ocorridas sobre os recursos naturais. Isto é verificado 
nos conflitos ambientais ocorridos em diversas partes do mundo. Desde então, medidas vêm 
sendo tomadas no sentindo de melhorar a relação entre sociedade e meio ambiente. No Estado 
do Amapá, por exemplo, encontramos uma grande parte de sua área destinada a unidades de 
conservação, estímulo à preservação ambiental. Isto justifica a criação de cursos de pós-
graduação, no Estado, que abrangem o tema meio ambiente. A presente pesquisa realizou um 
levantamento desses cursos na Universidade Federal do Amapá com o objetivo de verificar o 
perfil do profissional formado por esta instituição e comparar este perfil com a demanda de 
profissionais para atuar nesta área. Primeiramente foi feito uma pesquisa na UNIFAP em 
busca dos cursos de pós-graduação envolvendo o tema Meio Ambiente. Foi obtido o projeto 
de implementação de cada curso registrado no Departamento de Pós-Graduação da UNIFAP.  
Itens como, objetivo, justificativa e, principalmente, grade curricular, foram analisados, onde 
se pôde caracterizar a maneira como o tema Meio Ambiente é abordado no curso bem como o 
perfil do profissional formado. Este perfil foi comparado com o resultado das entrevistas 
realizadas nas instituições localizadas no Estado que são responsáveis pela gerência dos 
recursos ambientais locais, como IBAMA/AP e SEMA, instituições essas as quais se buscou 
encontrar a demanda do Estado em questões ambientais, bem como as habilidades que o 
profissional deve ter para lidar com estas questões. Foram encontrados cinco (5) cursos, 
quatro (4) Stricto Sensu (Doutorado e Mestrado em Biodiversidade, Mestrado em Direito 
Ambiental e Políticas Públicas e Mestrado em Desenvolvimento Regional) e um (1) Lato 
Sensu (Gestão Urbana). Das entrevistas realizadas obtemos a informação de que as principais 
questões ambientais do Estado envolvem os grandes projetos de empresas mineradoras e de 
grãos, as madeireiras e autos de infração ambientais. A análise dos projetos de implementação 
dos cursos e de sua grade curricular nos mostrou que os cursos de Mestrado e Doutorado em 
Biodiversidade possuem a característica de formarem profissionais de caráter mais 
abrangente, qualificado como Cientista Ambiental e os demais cursos tendem a formar um 
profissional de uma área técnica específica voltada para a questão ambiental. 
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